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Nachwuchstag der GDM
Jahrestagung 2012 in Weingarten
Julia Cramer, Manuela Grahlmann, Alexander Meyer, Meike Plath, Stefanie Rach,
Susanne Schnell, Imke Senftleben, Sandra Thom und Maike Vollstedt
Seit einigen Jahren organisiert die Vertretung
des wissenschaftlichen Nachwuchses der GDM
Veranstaltungen für den wissenschaftlichen
Nachwuchs, die auf der Jahrestagung angebo-
ten werden. Das Programm setzt sich u.a. zu-
sammen aus Informationen rund um das Pro-
movieren und zu Weiterbildungsangeboten, ei-
nem Beratungsangebot durch Expertinnen und
Experten sowie der Möglichkeiten des informel-
len Kennenlernens innerhalb der Nachwuchs-
gruppe. Ergänzt wurde dieses Angebot auf der
Jahrestagung 2010 in Freiburg durch verschie-
dene Workshops zu Methoden der empirischen
Unterrichtsforschung, welche durch das Team
vor Ort organisiert und durch das BMBF unter-
stützt wurden.
Bislang hat das Nachwuchsprogramm paral-
lel zu den regulären Tagungsaktivitäten der
GDM stattgefunden. Da dieses Angebot von den
Doktorandinnen und Doktoranden erfreulicher-
weise sehr gut angenommen wird, lassen sich
jedoch größere zeitliche Überschneidungen mit
dem Tagungsprogramm der GDM nicht vermei-
den. Dementsprechend wendeten sich mehrere
Promovierende nach der Tagung an die Nach-
wuchsvertretung, die einerseits das wertvolle
Angebot schätzten, andererseits jedoch die zeit-
liche Unvereinbarkeit bemängelten.
Inspiriert durch den YERME-DAY der CERME
Tagung führen wir von der Nachwuchsver-
tretung daher in diesem Jahr vom 4.–5. 3. 2011
einen Nachwuchstag vor Beginn der Jahres-
tagung in Weingarten (5.–9. 3. 2011) durch, an
dem ein Großteil des Programms abgedeckt
werden soll. Angesprochen werden gezielt Dok-
torandinnen und Doktoranden, die sich am An-
fang ihrer Promotionszeit befinden und mög-
licherweise ihren ersten Vortrag auf der Jah-
restagung halten werden. Es sind verschiedene
Workshop-Angebote angedacht, z. B. zu den
Themen Literaturrecherche und -verwaltung,
Postergestaltung, wissenschaftliches Schreiben
sowie Arbeitsorganisation und Zeitmanage-
ment. Gerne nehmen wir weitere Vorschläge
für die inhaltliche Gestaltung der Workshops
entgegen. Außerdem wird es die Möglichkeit
geben, Probevorträge in einem geschützten
Rahmen zu halten. Darüber hinaus ist Zeit und
Raum für informellen Austausch und Vernet-
zung zwischen den Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftlern. Für alle die-
jenigen, die nicht am Nachwuchstag teilneh-
men können, wird es im Rahmen der Tagung
ein zusätzliches Nachwuchsforum geben und
natürlich bleibt auch der Kneipenabend am
Dienstag erhalten.
Aus organisatorischen Gründen wird in Wein-
garten die Teilnehmerzahl auf 30 Personen be-
grenzt sein. Um den zusätzlichen Mehraufwand
der zusätzlichen Übernachtung etwas abzufe-
dern, wird es für Mitglieder der GDM voraus-
sichtlich eine pauschale finanzielle Unterstüt-
zung seitens der GDM geben. Für diese Unter-
stützung danken wir herzlich!
Genauere Informationen zum Programm und
zur Anmeldung des Nachwuchstags der GDM
Jahrestagung 2012 werden über den GDM
Emailverteiler sowie den Emailverteiler des
Nachwuchses bekannt gegeben, für den man
sich auf folgender Seite eintragen kann: https://
lists.ph-ludwigsburg.de/mailman/listinfo/
gdm-doktoranden-lb.
Wir freuen uns auf einen regen Zuspruch zum
Nachwuchstag!
Die Nachwuchsvertretung: Julia Cramer, Ma-
nuela Grahlmann, Alexander Meyer, Meike
Plath, Stefanie Rach, Susanne Schnell, Imke
Senftleben, Sandra Thom, Maike Vollstedt
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